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EFEITO DA INFESTACAo DE MILHO PELA LAGARTA DO CARTUCHO, Spodoptera
frugiperda, Dl DIFERENTES ESTJi.GIOSDA CULTURA
IVAN CRUZl e F.T. TURPIN2
RESUMO
. Pesqui sas foram real izadas em Lafayette, Indiana, USA, durante os pe
ríodos de 1978 e 1979, para estudar os efeitos da lagarta do cartucho
Spodop~era fru~iperd~ .(~MITH ~ AB~OT, 179?), no~ rendimentos_d~ milho.
A lnfestaçao·artlflclal fOl felta em Clnco dlferentes estaglos de
crescimento da cultura: 4-6 folhas; 8-10 folhas; 12-14 folhas; pendoa-
mento e embonecamento, colocando-se em cada planta, uma massa de ovos.
Cada massa continha, aproximadamente, 50 ovos. Para evitar o movimento
das larvas, as parcelas foram isoladas por uma barreira física.
Foram ava liadps os seguintes parâmetros: dano nas folhas, 20 -d ias a
p~s a infestação, atraves de uma escala visual de notas de 1 a 5; e a~
pos a colheita, o tamanho, a porcentagem de dano e o numero de grãos
nas espigas e o peso dos grãos.
O estãgio de crescimento mais susceptível foi o de 8-10 folhas,onde
se obteve uma redução na produção de 19%. Uma redução media na produção
de 6,2; 6,8 e 8,5% foi obtida nas parcelas infestadas nos estãgios de
4-6 folhas, pendoamento e 12-114 folhas, respecti vamente. Nenhuma redução
na produção ocorreu nas parcelas infestadas por ocasião do embonecamen-
to.
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